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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: secara bersama-sama maupun 
sendiri-sendiri perputaran modal kerja, CR, dan QR berpengaruh terhadap 
profitabilitas. Hipotesis penelitian ini secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri  perputaran modal kerja, CR, dan QR berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap profitabilitas (ROI) pada KPRI “Esemu Tidar”. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh komponen keuangan yang disajikan dalam Rapat Anggota Tahunan 
(RAT) di KPRI Esemu Tidar Mertoyudan selama tahun 2008-2012. Sampel 
penelitian ini adalah laporan keuangan yang mencakup laporan laba rugi dan 
neraca tahun 2008-2012. Pengambilan sampel dengan metode purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan 
uji asumsi klasik terlebih dahulu, uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara perputaran modal kerja dengan 
profitabilitas (ROI) sebesar 99,20%,  dengan (rX1Y = 0,996 ; sig 0,004<0,05),  ada 
pengaruh positif dan signifikan CR dengan profitabilitas (ROI) sebesar 96,24% 
dengan (rX2Y = 0,981 ; sig 0,022<0,05), ada pengaruh positif dan signifikan antara 
QR dengan profitabilitas (ROI)  sebesar 97,22% dengan (rX3Y = 0,986 ;  sig 
0,032<0,05), secara bersama-sama variabel perputaran modal kerja, CR, dan QR 
berpengaruh terhadap profitabilitas (ROI). Hasil ini didukung oleh nilai koefisien 
determinasi yang menunjukkan variabel perputaran modal kerja, CR, dan QR 
mampu menjelaskan profitabilitas (ROI) yang dicapai koperasi 99,70% sedangkan 
sisanya 0,30% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Persamaan 
regresinya adalah sebagai berikut: ROI = -0,095 + 0,430 X1 + 0,109 X2 + 0,015 X3 . 
Kata Kunci : Profitabilitas (ROI), Perputaran Modal Kerja, CR, QR 
 
A. PENDAHULUAN 
Koperasi merupakan salahsatu jenis usaha yang beranggotakan orang-
orang atau badan-badan, bekerjasama berdasarkan atas azas kekeluargaan, dan 
menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya. Berkaitan 
dengan masalah keuangan terdapat faktor keuangan yang mempengaruhi 
profitabilitas, diantaranya: perputaran modal kerja, CR, dan QR. 
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Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah secara bersama-sama 
antara perputaran modal kerja, CR, dan QR berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap profitabilitas pada KPRI “Esemu Tidar”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri  perputaran modal 
kerja, CR, dan QR berpengaruh terhadap profitabilitas pada KPRI “Esemu Tidar” 
selama tahun 2008 – 2012. Hipotesis penelitian ini secara bersama-sama 
maupun sendiri-sendiri perputaran modal kerja, CR, dan QR berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap profitabilitas (ROI) pada KPRI “Esemu Tidar”. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan di KPRI “Esemu Tidar”. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh komponen keuangan yang disajikan dalam RAT. Sampel dilakukan 
dengan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji hipotesis menggunakan 
uji t dan uji F. 
 
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Berdasarkan analisis kuantitatif diperoleh hasil sebagai berikut:  Analisis 
Regresi Linier Berganda 
Tabel 1 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. Correlations 
B Std. 
Error 
Beta Zero-
order 
Partial Part 
1 (Constant) -.095 .017  -5.657 .030    
X1  .430 .027 1.425 15.818 .004 .978 .996 .591 
X2 . 109 .012 .621 5.912 .022 .876 .981 .311 
 X3 .015  .003 .492 5.461 .032 -.805 .986 .204 
a. Dependent Variable: y  
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Didasarkan pada hasil analisis koefisien regresi, regresinya adalah 
sebagai berikut: ROI = -0,095 + 0,430 X1 + 0,109 X2 + 0,015 X3 
2. Uji t 
a. Perputaran Modal Kerja ( X1 ) 
Besarnya (rX1Y = 0,996 ; sig 0,004<0,05) berarti Perputaran Modal Kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Besarnya 
pengaruh sebesar 99,20%. 
b. CR ( X2 ) 
Besarnya (rX2Y = 0,981 ; sig 0,022<0,05) berarti CR berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap profitabilitas. Besarnya pengaruh sebesar 96,24%. 
c. QR ( X3 ) 
Besarnya (rX3Y = 0,986 ;  sig 0,032<0,05) berarti QR berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap profitabilitas. Besarnya pengaruh sebesar 97,22%. 
3. Uji F 
Tabel 2 
ANOVAb 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression .000 3 .000 356.639 .003a 
Residual .000 1 .000   
Total .000 4    
a. Predictors: (Constant) X3, X2,X1 
b. Dependent Variable: y 
 
Berdasarkan hasil pengolahan data tabel 2, diketahui bahwa nilai Fhitung 
sebesar 356.639 dengan sig = 0,003, karena sig = 0,003 < 0,05 maka dapat 
dikatakan signifikan, berarti Perputaran Modal Kerja. CR, QR berpengaruh positif 
dan signifikan Besarnya pengaruh sebesar 99,70%. 
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D. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh positif dan signifikan dari variabel perputaran modal kerja, CR, dan  QR 
terhadap profitabilitas secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.  
Saran penulis yakni pihak koperasi untuk melakukan analisis secara 
berkala atau periodik, saran penelitian yang akan datang untuk melakukan 
penelitian pada beberapa jenis koperasi dan menambah variabel terikat. 
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